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Kurkista menneisyyteen Finna Streetin avulla
§ Finna Street löytää historiallisia kuvia sieltä missä olet.
§ Finna Street -haku toimii älypuhelimen tai tabletin antaman
sijaintitiedon perusteella ja näyttää historiallisia kuvia sieltä missä
käyttäjä parhaillaan seisoo.
§ Finna Street on osa Kansalliskirjaston ylläpitämää Finna.fi-
verkkopalvelua, josta löytyy yli miljoona kuvaa suomalaisten
arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmista.
§ Finna Streetin käyttö on helppoa. Mene osoitteeseen Finna.fi, 
paikanna itsesi klikkaamalla Finna Streetin hakua ja tutustu
palvelusta löytyviin kuviin. Parhaiten haku toimii ulkotiloissa
mobiililaitteella.
§ Finna Street toimii parhaiten kaupungeissa. Hakutulokset ovat
riippuvaisia kuvien paikkatiedoista. Jos Finna Street haku ei anna





§ Finna Streetin tunnettavuutta kohotettiin elo-syyskuussa
sosiaalisen median markkinointikampanjalla, jossa kolmen
viikon ajan Facebookissa ja Instagramissa mainostettiin
ostetuilla ja optimoiduilla mainoksilla Finna Street -hakua.
§ Mainoskampanja onnistui tavoittamaan ja aktivoimaan
ihmisiä, ajoi liikennettä Finna Street -sivulle ja lisäsi palvelun
tunnettuutta kustannustehokkaalla tavalla.
§ Maksetulla mainonnalla tavoitettiin Facebookissa ja 
Instagramissa yhteensä lähes 130 000 ihmistä. Mainokset
tavoittivat käyttäjiä tehokkaasti myös ilman mainosrahaa. 
Kohderyhmä siis reagoi mainoksen sisältöön positiivisesti. 
Mainokset keräsivät parhaimmillaan yli sata jakoa ja 
orgaaninen kattavuus oli maksettua suurempi.
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§ Aikamatkaajat-kampanja haastaa kaikki tutkimaan omaa
lähiympäristöään ja osallistumaan yhteisöllisen
valokuvanäyttelyn rakentamiseen kuvaamalla “ennen ja nyt” -
kuvapareja Suomen kartalle. Mikä kaikki ympäristössämme
on muuttunut?
§ Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti, Finna sekä Suomen
valokuvataiteen museo. Kampanja jatkuu itsenäisyyden
juhlavuoden loppuun.
§ Suomen satavuotispäiväksi Aikamatkaajien kuvista kootaan
myös näyttely Suomen valokuvataiteen museoon
§ Aikamatkaajat.fi
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